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IL·KAPPELL U S-SEJF 
TA' LAVALETTE 
(DAKSXEJN TA' TISWIJA) 
Ma rridu nnaqqsu xejn rnill-gieh li jisthoqq lill-Kan. G. M. 
Farrugia goal 1-artikolu li kiteb fl-afihar ghadd ta' ''Il-Malti" 
fuq il-Kappell u s-Sejf ta' La Valette, ghaliex hu dejjern fejjiedi 
li wiehed ifakkar lill-haijin f 'dak li sar f'pajjizhorn rna' tul iz-
zmien 1-irnghoddi, 1-aktar rnita dawn ikunu grajja li jsebbhu u 
jgbollu 1-isern ta' gensna. Izda, b'gieh is-sewwa, rna nistghux rna 
nqiegbdux rna' genb dak li qal il-Kan. Farrugia fuq kif wasal 
il-Kappell u s-Sejf ta' La Valette fil-kappella ta' Santa Marija 
Darnaxxena tai-Birgu. l-ienor li qal Felix de Sales-Kittieb tai-
Crajja ta' Malta-fuq 1-istess haga, fil-ktieb tiegt1u, irnsernrni 
••A;males de I' Ordre de .Halle, ou des Hospitaliers de Sailli fean-
de:ferusalem etr. Vienne, I889." 
Dana 1-awtur, wara li qeghdilna quddiern ghainejna Ll La 
Valette bhaia bniedem ta' hilJ u ta' dehen barrani. jissokta i·.;hid: 
•·II distribua ensuile !ous ses biens entre ses freres, et ordomttl le 
depot de tepee et de l'armure qui lui avainl servi durant le siege, 
comme un temoin de la gratitude de l' Ordre envers les ancient 
ltabitants de Rhodes qui avaint pris part a la defense". Jigifieri 
illi La Valette ried illi 1-Kappell u 1-armatura tieghu jitqieg.hdu 
fii-Knisja griega (ta' Santa Marija Damaxxena), bhala xhieda ta' 
gratltudini ta' 1-0rdni lejn in-nies qodma ta' Rodi li kienu hadu 
sehem fid-difisa" u mhux b.hala wetqa ta' weghda Ji hu kien 
gt1amel !ill-Madonna. 
Is-sewwa bint Alla ! 
Dun Karm. 
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Xi whud ighidu li dak is-sejf li hemm il-Birgu ma hux ta' 
La Valette, ghax is-sejf ta' La Valette gie rnisruq rnill-Francizi. 
D,m rna hu xejn rninnu, ghax is-sejf rnehud rninn Napuliun 
kien dak moghti Iii LaValette rninn Filipno II wara 1-Assedju 
u mhux clak l1 La V;detle Jden jilbes. 
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Insibu fl-Istorja ta' 1-0rdni ta' J a como Bosio, li wara 1-Assedj u 
ta' l-rs6s, Filippo II ta' Spanja, biex juri 1-qima li kellu lejn La 
Valette ghall-kbira hila tiegtm fl-Assedju. bagt1tlu xabla u sejf 
bil-maqbad tad-deheb mastizz : xoghol kbir u 1i jiswa bil-bosta. 
Dawn baghthomlu mal-Kmandant Maldonado li tahomlu 
quddiem il-migemgbn ta' Kavalieri. Ghal din ic-C:irimonja. barra 
mill-Kunvent ta' 1-0rdni kollu, kien hemm ukoll dawk in-nies 
kbar li kienu gew Malta biex jatu gt1ajnuna 1111-K;~valicri u lill-
Maltin. (Avvenfurierz). 
Fil-waqt li Maldonado qieghed ix-xabla u s-~ej f f'idejn La 
Valette qallu erha' kelmiet ta' tifhir, fosthom li hu wietJtd min:1 
1-aqwa Generali ta' 1-Ins<lra. 
11-Gran Mastru laqa' u t1a r-Rig;J] tar-Re u zzieh-hajr hafna 
gl1at-tjubija tieghu u ~hal kull ma ghamel ma' 1-Ins;;ra r-Re 
Filippu, u ssokta jgliid!u li das-sejf u x-xabla, sejjer jatihom b'gieh 
Iii 1-lmqaddsa Omrn t'Alla talli qalghetilhom minn ghaiJd Binha 
1-kbira Rebha fuq il-gli-<du tas-Salib. Ghalhekk gJegtJel illi s-sejf 
u x-xabla jigu mqieghda fit- Tolo (Tezor) ta' 1-ghaxar cwievet 
fejn kienu jinsabu merfugha 1-ogbna hwejjeg· ta' 1-0rdni, u kull 
sena fil-processjoni li ssir t:il-jum tat-Twelid tal-Madonna. is-sejfu 
x-xabla jiehdu .sehem fiha. biex hekk, kull sena, tigi mfakkra t· 
tjubija li wera Filippo II lejn 1-0rdni. Fil-purcissjoni kien 
izommhom, quddiem i!-Gran Mastru, wiet1ed mill-Paggi tieghu, 
xuxa u dan kien jigi clejjem magnzul 1-aqwa wiehed Jaobbli fost 
shabu. 
Ix-xabla u s-sejf ta' La Valette, kif ighid Thomas MacGill 
fi Gwida li kiteb fuq Malta fi-r 839, serquhom ii-Francizi fl- I 798 
u x-xabla Napuljun dendilha f'qaddu. 
Mela minn dan li ghedna jidher li 1-Francizi hadu minn 
Malta x-xabla u s-sejf li La Valette kien qala' minn ghand 
Filippo II. u rr.hux ix-xabla li kien jilbes fl-Assedju. 
Guie Gatt 
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